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planta 2 planta coberta
planta 1 planta 5
planta 0 planta 4
planta -1 planta 3
secció
P-1
S1  00_Caixa general de protecció    2.40m²    ----   
S1  01_Centre de transformació    52.34m²   ----
S1  02_Sala de Comptador de l’aigua   30.75m²   ----
S1  03_Sala de Comptador de l’electricitat   17.63m²   ----
S1  04_Sala de Comptador de gas    17.00m²   ----   
S1  05_Zona de càrrega i descàrrega    414.23m²   8p
S1  06_Magatzem tipus A     64.69m²   1p
S1  07_Magatzem tipus B     44.00m²   1p
S2  08-11_Magatzem tipus C    357.25m²   5p
S2	 	 12-13_Magatzem	de	manteniment	de	l’edifici	 	 129.31m²	 	 	 2p	 	 	
S2  14A_Lavabo dones     14.47m²   3p
S2  14B_Lavabo homes     14.47m²   3p
S2  15_Cafeteria      183.02m²   4p
P 0
S2  01_Sala d’Exposicions     138.94m²   20p
S2  02_Vestíbul de l’Escola     249.4m²   50p
S2  03_Consergeria      58.75m²   8p
S2  04_Quadre elèctric     4.65m²    ----
S2  05_Magatzem arxiu     7.84m²    ---- 
S2  06_Lavabos      13.55m²   2p
S2  07_Administració     14.00m²   1p
S2  08_Guardarropia     28.00m²   2p
S2  09_Taquilla      22.25m²   4p
S2  10_Vestíbul Teatres     254m²    30p
P 1
S2  01_Aula d’Interpretació 01    84.55m²   30p
S2  02_Aula d’Interpretació 02    85.50m²   30p
S2  03_Aula d’Interpretació 03    85.50m²   30p
S2  04_Aula d’Interpretació 04    84.55m²   30p
S2  05_Magatzem      31.25m²   ----
S2  06A_Lavabo dones     60.50m²   10p
S2  06B_Lavabo homes     60.50m²   10p
S2  07_Zona d’escalfament/descans i passadís A  215.85m²   10p
S2  08_Scene dock      62.05m²   2p
S3  09_Escenari      218.70m²   10p
S2  10_Sala de Conferències     65.05m²   60p
S2  11A_Lavabo dones     19.65m²   4p
S2  11B_Lavabo homes     19.65m²   4p
S2  12_Sala de descans del personal i passadís B  215.85m²   10p
S2  13_Despatx del professorat  01   27.7m²    6p
S2  14_Despatx del professorat  02   27.7m²    6p
S2  15_Despatx del professorat 03     27.7m²    6p
S2  16_Despatx del professorat 04    27.7m²    6p
S2  17_Magatzem      13.43m²   1p
S2  18_Secretaria-gestió acadèmica    56.30m²   10p
S2  19_Delegació d’estudiants    27.72m²   4p
S2  20_Despatx Director     27.72m²   2p
S2  21_Sala de reunions     26.95m²   14p
P 2
S4  01_Aula de veu      62.90m²   40p
S4  02_Aula de teoria     73.95m²   36p
S4  03_Aula de teoria     73.95m²   36p
S4  04A_Lavabo dones     18.65m²   6p
S4  04B_Lavabo homes     22.05m²   6p
S4  05_Sala d’estudis     268.90m²   30p
S4  06_Aula de veu      42.20m²   17p
S4  07_Aula de veu      42.2m²    17p
S4  08_Aula de veu      42.2m²    17p
S4  09_Aula d’instruments     42.2m²    2p
S4  10_Aula d’instruments     42.2m²    2p
S4  11_Aula d’instruments     62.90m²   24p
S4  12_Bar-Cateteria      259.84m²   80p
S4  13_Lobby Teatre Clàssic     193.19m²   50p
S4  14_Sala de control de Vídeo    12.90m²   1p
S4  15_Cabina de projecció     4.95m²    ----
S4  16_Sala de control d’Audio    12.90m²   1p
S4  17_Platea      310.90m²   320p    
S4  18_Lavabos teatre     62.00m²   14p
S4  19_Magatzem      42.63m²   1p  
P 3
S4	 	 01_Aula	d’escenografia	 	 	 	 	 62.90m²	 	 	 24p
S4	 	 02_Aula	d’escenografia	 	 	 	 	 43.30m²	 	 	 16p
S4	 	 03_Aula	d’escenografia	 	 	 	 	 43.30m²	 	 	 16p
S4	 	 04_Construccions	escenogràfiques		 	 	 106.80m²	 	 	 8p
S4  05_Aula d’informàtica     74.90m²   20p
S4  06_Sastreria      63.85m²   16p
S4  07_Sastreria      42.20m²   12p
S4  08_Sastreria      42.20m²   12p
S4  09_Bugaderia      20.00m²   2p
S4  10_Sala de tints      21.35m²   3p
S4  11_Cuina      71.51m²   4p
S4  12_Rebost fred      5.94m²    ----
S4  13_Vestuari del personal     7.10m²    1p
S4  14_Restaurant      327.70m²   90p
S4  15_Espai de descans i passadís    191.30m²   14p
S4  16_Magatzem      42.65m²   1p
S4  17A_Lavabo dones     28m²    4p
S4  17B_Lavabo homes     28.10m²   4p
S4  18_Instal·lacions, climatitzador    85.64m²   ----
P 4
S5  01_Aules de cos (espai subdivisible)   83.70m²   4p
         113.85m²   4p
         142.60m²   4p
         112.45m²   4p
S5  02_Magatzem aules     15.15m²   1p
S5  03A_Vestuari dones     60.50m²   8p
S5  03B_Vestuari homes     60.50m²   8p
S5  04_Magatzem      46.55m²   1p
S5  05_Zona d’escalfament/descans i passadís  203.35m²   4p
S5  06_Scene dock      42.65m²   2p
S5  07A_Lavabo dones     28.00m²   4p
S5  07B_Lavabo homes     28.10m²   4p
S5  08_Zona d’escalfament/descans    79.65m²   4p
S5  09_Gimnàs      111.75m²   10p
S5  10_Administració     6.75m²    1p
S5	 	 11_Sala	de	fisioterapia	 	 	 	 	 8.30m²		 	 	 2p
S5  12_Bar-Cafeteria      86.54m²   10p  
S5  13_Lobby del Teatre Experimental    126.42m²   30p
S5  14_Instal·lacions, climatitzador    58.61m²   40p
S5  15_Magatzem de cadires    24.26m²   40p
S5  16_Teatre Experimental     259.34m²   40p
P 5
S5  01_Aula teòrica      59.65m²   42p
S5  02_Aula teòrica      74.40m²   54p
S5  03_Aula teòrica      58.60m²   42p
S5  04_Sala d’estudis     261.30m²   30p
S5  05_Laboratori d’Audio     20.60m²   4p
S5  06_Laboratori de Vídeo     20.95m²   4p
S5  07_Laboratori d’Il·luminació    21.35m²   4p
S5  08A_Lavabo dones     19.65m²   3p
S5  08B_Lavabo homes     19.65m²   3p
S5  09_Biblioteca      332.95m²   45p
S5  10_Magatzem      54.9m²    1p
S5  11_Sala de control de Vídeo    12.90m²   1p
S5  12_Cabina de projecció     4.95m²    ----
S5  13_Sala de control d’Audio    12.90m²   1p
P Coberta
S6  01_Coberta vegetal     1310.4m²   42p
S6  02_Espai per al públic     364.4m²   54p
S6  03_Jardí de turbines     249.26m²   42p
S6  04_Instal·lacions      223.38m²   30p
sector d’incendis 1
sector d’incendis 2
sector d’incendis 3
sector d’incendis 4
sector d’incendis 5
sector d’incendis 6
S.I. 1 (P-1)  1034.92 m²
S.I. 2 (P-1)  340.60 m²
S.I. 2 (P0)  506.74m²
S.I. 2 (P0)  539.24m²
S.I. 2 (P1)  1775.73m²
S.I. 3 (P1)  219.00m²
S.I. 4 (P2)  1775.73m²
S.I. 4 (P3)  1775.73m²
S.I. 5 (P4)  1775.73m²
S.I. 5 (P5)  1775.73m²
S.I. 6 (P5)  2056.18m²
SECTOR D’INCENDIS   ÚS-ACTIVITAT    SUPERFÍCIE                   OCUPACIÓ
